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РОЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ В РОБОТІ 
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 
 
Л.М. Овчарова, доцент, к.філос.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
Соціальна робота пред'являє найвищі вимоги до професійних, 
особистісних і морально-етичних якостей фахівця.  
Мета дослідження – дослідити поняття професіоналізму та його 
роль в роботі соціального працівника. 
Виділяють ряд професійно важливих якостей, без яких 
немислимий соціальний працівник, і які необхідно виробляти або які 
людині належать споконвічно Професіоналізм соціального працівника 
характеризується наявністю у нього: 
- професійної майстерності; 
- професійних знань і професійних умінь; 
- професійного покликання; 
- здатності протягом професійної діяльності вчитися і домагатися  
самореалізації; 
- об'єктивно-критичного ставлення до своєї діяльності; 
- глибокої мотивації до виконання своєї справи праці і  
професійної гордості як соціально-психологічного стану  
особистості.  
Зміст професійної діяльності соціального працівника визначено її 
функціями, виконуваними відповідно до законів, з соціального захисту 
населення. З точки зору професійної підготовки працівників закладів 
соціального обслуговування можна розділити на фахівців і 
неспеціалістів. Фахівці соціальних служб мають вищу і середню 
професійну освіту - профільне і непрофільне. Неспеціалісти, тобто 
допоміжний обслуговуючий персонал, слід підрозділити на три групи: 
кваліфіковані, напівкваліфіковані і некваліфіковані працівники. Всі 
вони, як показує практика, мають різний рівень професійної 
кваліфікації, професійної підготовки та професійної майстерності. 
Слід зазначити, що в Україні не вистачає підготовлених кадрів 
соціальних працівників. В навчальних закладах мало уваги 
приділяється  практичній підготовці майбутніх фахівців. На жаль, 
далеко не всі працівники соціальних служб володіють професійною 
майстерністю і мають необхідні особистісні якості. Без кваліфікованих 
фахівців ніяка система ефективно працювати не може. 
Таким чином, можна зробити висновок, що успішність діяльності 
соціального працівника залежить перш за все від наявності у нього 
системи професійних і особистісних якостей, що великою мірою 
визначає ефективність соціальної роботи в цілому. 
